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Resumo
2REMHWLYRGHVVHWUDEDOKRIRLHVWLPDUDGLYHUJrQFLDJHQpWLFDHQWUHSURJrQLHV$DQJXVWLIROLDDSDUWLUGH
caracteres silviculturais (DAP, altura e volume) medidos aos 21 anos de idade. O delineamento experimental 
GRWHVWHIRLHPGHEORFRVFRPSOHWRVDRDFDVRVHQGRWUrVEORFRVHSODQWDVSRUSDUFHOD2H[SHULPHQWRp
composto por com um total de 3300 plantas/ha, as progênies são procedentes de populações naturais de Bom 
-DUGLP5-&DPSRVGR-RUGmR63&XQKD63,WDUDUp63H6mR-RDTXLP6&$VPHQVXUDo}HVIRUDP
realizadas aos 21 anos de idade: o diâmetro á altura do peito (DAP em cm) e altura total (m). A partir desses 
GDGRVIRLRYROXPHPDUYDQR$VHVWLPDWLYDVGHFRPSRQHQWHVGHYDULkQFLDSDUkPHWURVJHQpWLFRVHGH
GLYHUJrQFLDJHQpWLFDIRUDPREWLGDVSHORPpWRGR5(0/%/83Pi[LPDYHURVVLPLOKDQoDUHVWULWDPHOKRU
predição linear não viciada), empregando-se o programa genético-estatístico SELEGEN. Os indivíduos mais 
produtivos das progênies que apresentaram maior divergência genotípica poderão ser usados em programas 
de desenvolvimento de híbridos intrapopulacional visando à produção de madeira.
Introdução
2PHOKRUDPHQWR GH SODQWDV p DPDLV YDOLRVD HVWUDWpJLD SDUD R DXPHQWR GD SURGXWLYLGDGH GH IRUPD
VXVWHQWiYHOHHFRORJLFDPHQWHHTXLOLEUDGD3RGHVHUGH¿QLGRFRPRDDUWHHDFLrQFLDTXHYLVDPjPRGL¿FDomR
JHQpWLFDGHSODQWDVSDUDWRUQiODVPDLV~WHLVDRVKRPHQVDQLPDLVHDPELHQWH%25e0H0,5$1'$
1RPHOKRUDPHQWRGHSODQWDVSHUHQHVDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRJHQpWLFDGHVHPSHQKDPSDSHOIXQGDPHQWDO
pois permitem a predição de parâmetros genéticos (valores genéticos aditivos e genotípicos dos candidatos 
a seleção), propiciando uma seleção mais acurada. Tais técnicas são relevantes tanto para o melhoramento 
LQWUDSRSXODFLRQDOTXDQWRLQWHUSRSXODFLRQDOYLVDQGRjXWLOL]DomRGHKtEULGRVKHWHUyWLFRV5(6(1'(
Apesar do Brasil ter uma grande diversidade de espécies arbóreas, poucas possuem um programa de 
PHOKRUDPHQWRJHQpWLFRHIHWLYRYLVDQGRDVHOHomRGHPDWHULDLVPDLVSURGXWLYRVSDUDHVWLPXODUVHXSODQWLR
em escala comercial. A araucária é espécie que apresenta potencial econômico, além da sua importância 
ambiental e social, especialmente, para região sul do Brasil. Atualmente, o uso desta espécie é restrito, 
GHYLGRDRULVFRGHH[WLQomRDGYLQGDGDVXDH[SORUDomRLQGLVFULPLQDGD6286$H$*8,$5$VVLP
DSURSRVWDGHVVHWUDEDOKRIRLHVWLPDUDGLYHUJrQFLDJHQpWLFDHQWUHSURFHGrQFLDVHSURJrQLHV$DQJXVWLIROLDD
SDUWLUGHFDUDFWHUHVVLOYLFXOWXUDLVYLVDQGRLGHQWL¿FDULQGLYtGXRVPDLVGLYHUJHQWHVSDUDFRPSRUDVSRSXODo}HV
bases dos programas de melhoramento e conservação genética.
Material e Métodos
(PXPWHVWHGHSURJrQLHVGHDUDXFiULDIRLLQVWDODGRHP,WDSHYD63DSDUWLUGHPXGDVRULJLQDGDV
GHVHPHQWHVFROHWDGDVHPSRYRDPHQWRVQDWXUDLVSURFHGHQWHVGH%RP-DUGLP5-&DPSRVGR-RUGmR63
Cunha (SP), Itararé (SP), e São Joaquim (SC).
2GHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOXWLOL]DGRIRLRGHEORFRVFRPSOHWRVDRDFDVRVHQGRWUrVEORFRVGH]SODQWDV
SRUSDUFHODSURJrQLHVGHGLIHUHQWHVSURFHGrQFLDVQRHVSDoDPHQWRP[PHERUGDGXUDH[WHUQDFRPSRVWD
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(0%5$3$)/25(67$6&RORPER35±%5$6,/(PDLOODULGHOD]DUL#JPDLOFRP
,167,7872)/25(67$/'(6­23$8/26mR3DXOR63±%5$6,/
(0%5$3$)/25(67$6&RORPER±35%5$6,/(PDLODQDQGD#FQSIHPEUDSDEU
(0%5$3$)/25(67$6&RORPER±35%5$6,/(PDLOYDOGHUHV#FQSIHPEUDSDEU
,167,7872)/25(67$/'(6­23$8/26mR3DXOR63±%5$6,/
,167,7872)/25(67$/'(6­23$8/26mR3DXOR63±%5$6,/(PDLOPOPIUHLWDV#\DKRRFRPEU
3URIHVVRU7LWXODU'HSDUWDPHQWRGH)LWRWHFQLD7HFQRORJLDGH$OLPHQWRVH6yFLR(FRQRPLD)DFXOGDGHGH(QJHQKDULDGH,OKD
6ROWHLUD±)(,681(63,OKD6ROWHLUD63%5$6,/(PDLOWHL[HLUD#DJUIHLVXQHVSEU
,167,7872)/25(67$/'(6­23$8/26mR3DXOR63±%5$6,/(PDLO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SRUiUYRUHVWRWDOL]DQGRSODQWDVKDKD$RVDSyVRSODQWLRIRLDYDOLDGRRGLkPHWURiDOWXUD
GRSHLWR'$3HDOWXUDWRWDOP2YROXPHUHDOLQGLYLGXDOIRLFDOFXODGRFRQIRUPHDH[SUHVVmRHPTXH9F
é o volume real, DAP é o diâmetro á altura do peito e h é a altura total da planta.
3ULPHLUDPHQWH IRL UHDOL]DGD D DQiOLVH GDV HVWLPDWLYDV GH FRPSRQHQWHV GH YDULkQFLD H SDUkPHWURV
JHQpWLFRVSHORPpWRGR5(0/%/83Pi[LPDYHURVVLPLOKDQoDUHVWULWDPHOKRUSUHGLomROLQHDUQmRYLFLDGD
HPSUHJDQGRVH R SURJUDPDJHQpWLFRHVWDWtVWLFR6(/(*(15(0/%/83GHVHQYROYLGRSRU5(6(1'(
HEXWLOL]DQGRDPHWRGRORJLDGRPRGHOROLQHDUPLVWRDGLWLYRXQLYDULDGR±5(0/%/83TXH
IRLDSOLFDGRQDDYDOLDomRGHYiULDVSRSXODo}HVHFRPDYDOLDo}HVUHDOL]DGDVDRQtYHOGHLQGLYtGXRVGHQWUR
de parcelas, delineamento blocos completos, várias populações, progênies de meios irmãos em um local, 
FRPEDVHQRSURFHGLPHQWRSURSRVWRSRU5(6(1'(HD\ ;U=D:S7VHHPTXH
\pRYHWRUGHGDGRVUpRYHWRUGRVHIHLWRVGHUHSHWLomRDVVXPLGRVFRPR¿[RVVRPDGRVjPpGLDJHUDOD
pRYHWRUGRVHIHLWRVJHQpWLFRVDGLWLYRVLQGLYLGXDLVDVVXPLGRVFRPRDOHDWyULRVSpRYHWRUGRVHIHLWRVGH
SDUFHODDVVXPLGRVFRPRDOHDWyULRVVpYHWRUGRVHIHLWRVGHSRSXODomRRXSURFHGrQFLDDOHDWyULRVHHpR
YHWRUGHHUURVRXUHVtGXRVDOHDWyULRV$VOHWUDVPDL~VFXODVUHSUHVHQWDPDVPDWUL]HVGHLQFLGrQFLDSDUDRV
UHIHULGRVHIHLWRV$SyVDREWHQomRGDPDWUL]GHGLVWkQFLD'GH0DKDODQRELVIRLDSOLFDGRXPPpWRGRGH
DJUXSDPHQWRFRPRRREMHWLYRGHGH¿QLUJUXSRVGHSURJrQLHVKRPRJrQHDV3DUDWDQWRIRLXWLOL]DGRR0pWRGR
GH2WLPL]DomRGH7RFKHUGHVFULWRSRU&UX]H5HJD]]LHPTXHVHDGRWDFRPRFULWpULRTXHDPpGLD
dos valores de D2 (intracluster) deve ser menor que os valores de D2 (inter-cluster).
Resultados e Discussão
&RPEDVHQDVDQiOLVHVGHGLYHUJrQFLDYHUL¿FRXVHDIRUPDomRGHFLQFRJUXSRVGLVWLQWRVVHQGRTXH
das progênies se encontram no primeiro grupo. A maioria das progênies das cinco procedências encontra-se 
no grupo I, indicando que mesmo sendo de regiões distintas as progênies são semelhantes para os caracteres 
DYDOLDGRV2JUXSR,,UH~QHPVHDVSURJrQLHVGH,WDUDUp63&DPSRVGR-RUGmR63&XQKD
(2012) e São Joaquim, SP (2224 e 2207). No grupo III estão as progênies originadas de Bom Jardim, SP 
H&DPSRVGR-RUGmR63H,WDUDUp63$VSURJrQLHVGH6mR-RDTXLP6&IRUPDP
os grupos IV e V (Tabela 1).
Silva (2005) cita que os pares mais divergentes devem ser utilizados para a geração de híbridos mais 
KHWHUyWLFRVHQTXDQWRRVPHQRVGLYHUJHQWHVGLIHUHQFLDGRVEDVLFDPHQWHSHORJHQHDVHUWUDQVIHULGRSHUPLWHP
recuperar o genitor recorrente mais rapidamente por meio de retrocruzamento.
A separação de acessos em grupos distintos é muito importante para o melhoramento genético (Abreu et 
DO6HJXQGRRVDXWRUHVDSDUWLUGHVWHVUHVXOWDGRVpSRVVtYHOUHDOL]DUFUX]DPHQWRVHQWUHLQGLYtGXRV
GHGLIHUHQWHVJUXSRVYLVDQGRDREWHQomRGDKHWHURVHSDUDRVFDUDFWHUHVTXDQWLWDWLYRVGHLQWHUHVVHHFRQ{PLFR
6HFRQ¿UPDGRVRVUHVXOWDGRVHDSUHVHQoDGHKHWHURVHDHVWUDWpJLDLGHDOGHPHOKRUDPHQWRVHUiDVHOHomR
recorrente recíproca, mantendo em isolado duas populações de melhoramento e avaliando os híbridos entre 
HODV$EUHXHWDO
Os indivíduos mais produtivos das progênies de araucária, e que apresentaram maior divergência genotípica 
poderão ser usados em programas de desenvolvimento de híbridos intrapopulacional visando a produção 
de madeira. Além disso, os resultados nortearão a coleta de sementes nas populações mais divergentes para 
programas de melhoramento e conservação genética.
7DEHOD*UXSRVIRUPDGRVFRPEDVHQRPpWRGRGHDJORPHUDomR2WLPL]DomRGH7RFKHUSHODGLVWkQFLDGH
0DKDODQRELVDSDUWLUGRVFDUDFWHUHVVLOYLFXOWXUDLV'$3DOWXUDHYROXPHHPSURJrQLHVGH$DQJXVWLIROLD
em Itapeva, SP.
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